







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































我国仪器仪表业引进了近 3 0 项技术
,
开办了上百个合资企业和合作生产
项 目
,
取得了令人瞩目的成绩
。
就其主导方面而言
,
绝大部分均属
“
以我为主
”
模式
,
其特点是项
目的选择
、
投人
、
实施以我方为主
,
一般以分隔市场为外部环境
,
以满足内需为主要 目标
,
对技
术的
;
自主性考虑较多
,
出于行业 自成完整系统的指导思想较强
。
如果全部梁用此类模式为国力
所不能及
,
一些技术难度大
、
效益低的项目
,
企业也难以具备承受能力 ; 长期完全依赖此种模
式
,
行业将陷人发展不快
、
跟踪 困难的境地
。
在当前加速经济发展的形势下
,
仪器仪表工业应采
取加大开放力度
,
扩大国际合作
,
加速发展的战略
。
除了在条件合适的项 目中
,
继续采取上述以
我为主的模式外
,
对于技术能力和财力确有困难的领域
,
要主动规划并引导外商进行控股合
资
,
甚至独资
,
先解决有无
,
后逐步 自立
,
在以外为主中学
,
先学后上矛另一方面
,
仪器仪表的对
、
外合作至今主要限于生产和技术等领域
、
90 年代要更多采用国际上常用的工贸结合方式
,
按
市场需求先代销
,
后择项引进 ; 先经营服务
,
后引进技术生产
,
由小到大
、
由浅入深
、
由软 (经营
服务 )到硬 (生产)
,
以市场换技术
,
以需求确定合作规模
、
深度和投入
,
使对外合作的扩大与我
国市场经济的发展与完善结合起来
。
在仪捌义表业扩大对外合作中
,
要注重推行
“
嫁接
”
战略
。
当前西方发达国家经济疲软
,
被迫降低成本
,
调整结构
,
转移产品
。
我国拥有发展中国家中最大
的仪器仪表工业
,
对国际仪器仪表界来说
,
我国具有嫁接发展仪器仪表的良好土壤
,
我国 自身
也有对高水平成果的巨大需求
,
是结构调整转移产品的可择对象
,
我国仪器仪表业应抓住机
遇
,
乘势而丰
,
把嫁接发展纳人行业发展战略
。
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国有股权管理的目标与目的有内在联系
,
但是并不等同
。
目的具有始终如一的性质
,
而目
标虽然必须服从目的
,
但是却是多元的
,
在不同时点
、
地点上是可变的
。
一个目的可以分解为无
数的不同性质的目标来实现
。
国有股权管理者任何一个行为可 以说都必须有特定的目标
,
但是
不管什么行为
,
都服务于 目的实现
。
相对于 目的最终实现而言
,
有些目标具有手段的性质
。
例
如
; 国家有时抛售或购买股票
,
目标是使股票价格上升
、
下降或稳定
,
这些肯定不是目的
,
但是
它却有益于国有资产的保值
、
增值和股票市场的宏观有序
。
甚至
,
有时的目标从短期看或内部
看与目的是相
股份公司
,
却
例如
,
国家在一些地区或产业投资组建一些暂时无利润或无厚利可图的
有资产的长远增值和产业结构的宏观优化
。
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